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 I
中文摘要 
目前国内箱包产品的市场竞争可谓异常惨烈，主要市场被各大国际品牌占
领，国内以及非主流品牌不得不开始进入更加细分的市场，竞争异常激烈，行
业整体利润不断缩减。在此过程中，一些规模较小的箱包企业逐步退出市场，
整个箱包市场的竞争态势逐渐回归品牌核心价植的竞争。当前对于市场营销策
略的研究涉及营销学、经济学、管理学等多个学科。作者在借鉴中外营销学者
研究的方法和研究形成的成果的基础上，从市场营销概念入手，选取祥兴（福
建）箱包集团有限公司（以下简称祥兴公司）箱包产品的市场营销策略为研究
对象。本文首先介绍祥兴公司的发展状况及其箱包产品的营销现状，分析其现
有营销模式存在的不足及其原因，并提出祥兴公司箱包产品市场营销策略和实
施方法。本研究中，作者对祥兴公司箱包产品市场营销策略的研究，不仅为祥
兴公司运营活动提供了理论指导，确定其未来的企业发展方向和目标，而且对
从事箱包产品生产和营销的其他同类企业，也具备一定程度的参考作用和理论
借鉴意义。 
关键词：箱包；市场营销；祥兴 
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Abstract 
 
At present,the suitcase market is in fierce competition. With the major market 
occupyed by lots of international brands,other brands have to throw themselves into the 
battle for seizing the market segments, and that led to falling margins more . As some of 
the small suitcase enterprises gradually withdraw from the market , the entire market  
comes back to core value competition. The Marketing strategy  is a multiple-subject, 
which includs marketing, economics, management science, and other disciplines.Referring 
to the research method and results of marketing schorlars from home and abroad, author 
starts from the marketing concept, selects the marketing of suitcase product of Xiangxing 
(Fujian) Bag&Suitcase Group Co.,Ltd (Xiangxing Group) as the research object, 
introduces Xiangxing Group’s marketing situation and development status,based on the 
principal of seeking truth from facts, analyzes the limitations and causations of the current 
marketing system and aims at studying and making out Xiangxing Group’s operative 
marketing strategy andsecurity implementation.In the article,a study on the markeing 
strategy of Xiangxing’s suitcase product not only providestheoretical guidance for the 
Group, direct the future development and the goal, help to its growth and expansion, and 
also gives certain reference value and significance to suitcase manaufacturer or some 
marketing industry. 
Key words：suitcase;marketing management;xiangxing 
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 1
第一章  绪论 
本章将着重介绍本文的研究背景、研究目的及思路。 
第一节  论文研究背景及目的 
改革开放以来，我国箱包产业发展迅速，逐渐成为世界上主要的生产和加
工基地之一。据统计(中国皮具网，2011 年 1 月 7 日)，中国箱包产品年销售
额已达到 5000 亿元，经过 20 年高速发展，全球箱包产品中将近 70％以上属
于中国制造。中国箱包制造业从小型的家庭作坊式的小手工业发端，行业从业
人员已达到 200 多万左右，逐渐发展成为企业数量超过 2.6 万家的产业。然而，
目前充斥在中国市场的箱包产品品牌主要来自国外，据统计，2011 年中国十
大箱包产品品牌依次为：一是路易威登（Lv）；二是古琦（Gucci）；三是香
奈儿（Chanel）；四是普拉达（Prada）；五是圣大保罗（Polo）；六是迪奥
（Dior）；七是寇驰（Coach）；八是登喜路（Dunhill）；九是金利来（Goldlion）；
十是芬迪（Fendi）。目前，中国的箱包产业面临着严峻的挑战，如顶级国际
箱包的竞争、人民币升值、劳动力短缺、经济下行压力增大等。在上述因素的
影响下，箱包产业内外带来了许多不稳定的情况，出口形势的恶化也使得这行
业发展也相应的放慢了脚步。另一方面，我国箱包产品市场发展潜力巨大，让
国际品牌垂涎不已，纷纷加快了开拓中国市场步伐。 
为此，作者认为拓展内销市场、发展自有品牌是祥兴公司箱包产业最好的
选择。因为中国箱包市场潜力巨大，而且品牌箱包占有的市场份额较低，市场
留有较大的空白，在目前箱包行业从低端、中端、直至高端都没有真正的绝对
强势的全国性品牌的情况下，如果企业能够加快市场定位，拓展市场，最快地
建立强势品牌，企业就能够最快地为市场接受。正是在这个写作背景下，本文
探讨了祥兴公司箱包产品的市场推广及其品牌化建设之路，希望能够对该公司
的市场推广及其品牌化之路有所裨益，同时也为我国其他箱包企业的发展提供
借鉴。 
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第二节  研究内容及框架 
本节主要阐述本文研究的现实意义和理论意义。 
一、现实意义 
箱包创新服务的缺失和营销模式的缺陷，导致了祥兴公司箱包产品品牌传播的
无法实现倍增效应。特别是在箱包产品市场竞争日趋白热化的情况下，消费者资源
也由于箱包产品公司的增多而相对变得稀少，祥兴公司面临的形势也越发严峻。因
此，祥兴公司应改变传统的营销模式，创新的把以传统商业终端的被动的等客上门
的销售方式变为主动的到客户终端上宣传来带动传统终端的销售，诸如加强宣传、
推广，做好售后服务，建立有力的合作团队，广泛搜集市场信息等方式方法显得尤
为重要。因此，本文选择箱包产品为研究对象，对祥兴公司的市场营销策略进行研
究，有利于改善该公司箱包产品的营销方式，开辟一条切实可行的营销道路，有利
于该公司稳步占领全国各地市场，从而建立长久的品牌优势。 
二、理论意义 
本文选择祥兴公司箱包产品的市场营销策略进行研究，对从事箱包产品生产、
销售的其他企业也有一定的参考价值和借鉴意义。同时，当前学术领域对箱包产品
用户的市场营销应用研究还较为分散和凌乱，相信本文对相关领域的营销研究有一
定的理论借鉴意义。 
第三节  研究思路与方法 
一、研究的主要思路 
本文在借鉴中外营销学者的研究方法和研究成果的基础上，从市场营销概念入
手，选取祥兴公司箱包产品的市场营销为研究对象。本着实事求是的原则，结合祥
兴公司箱包产品的营销现状和公司发展状况，分析其营销模式存在的不足及其原因，
研究制定了该公司箱包产品新的营销策略（见表 1-1）。 
本文主要分为六个部分进行论述：第一部分，绪论部分，主要论述本文的研究
背景，目的、意义以及本文的研究思路和研究内容；第二部分为相关研究综述以及
对营销策略相关理论概述，为该公司的营销策略打下理论基础；第三部分主要是对
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该全国箱包行业概况及祥兴公司基本情况进行分析；第四部分是对箱包行业宏观环
境进行分析和对祥兴公司箱包产品进行 SWOT 分析法，指出当前面临的主要问题；第
五部分是在初步确定箱包产品市场营销策略制定原则的基础上，研究祥兴公司市场
营销目标市场的选择与市场定位，并对该公司箱包产品市场营销策略制定展开积极
而又合理的探索；第六部分主要从营造良好的内部环境、组织保障、人力保障、资
金保障等方面，探索该公司箱包产品目标市场营销策略实施保障；第七部分结论。 
 
表 1-1  本文研究技术路线 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资料来源：作者自制 
 
问题提出 相关理论 研究思路与方法 
祥兴公司箱包产品营销环境分析 
公司概况 宏观环境 行业营销环境 SWOT 分析 
公司目标市场选择与市场定位 
公司存在的问题及其原因 
促进祥兴公司发展的营销策略 
促进祥兴公司发展的营销策略的实施保障 
观念保障 组织保障 人力保障 费用保障 
结论与启示 
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二、研究方法 
（一）文献研究法 
文献研究法是本研究采用的主要的方法。在研究过程中，通过对国内外涉及市
场营销策略理论的研究文献和学术成果进行检索研究，寻找理论依据，从而把握住
目前国际上市场营销理论和营销策略研究的理论和前沿动态。 
（二）PEST 分析法 
PEST 分析法是对企业所处的外部宏观环境进行分析的一种研究方法。研究过程
中，主要针对影响祥兴公司经营的各种宏观力量，即政治（Political）、经济
（Economic）、社会（social）和技术（Technological）这四大类影响企业的主要
外部环境因素进行分析，从而正确认识企业经营所处外部环境。 
（三）SWOT 理论分析法 
本研究针对目前的箱包产品市场现状和祥兴公司的营销手段既面临的内外部环
境，设计研究 SWOT 综合矩阵分析表，并综合运用营销学、经济学、管理学等学科,
对祥兴公司箱包产品的市场营销进行评价，发现不足并分析其原因，进而提出解决
方案。 
（四）归纳研究法 
归纳即通过观察客观事实，把这些事实进行分类，然后考察它们之间的因果关
系，从而得出结论。本论文将对祥兴公司的营销方式和综合环境进行研究，以期得
出完善该公司市场营销策略的优化方案。 
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